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Pengaruh Posisi Tegak Saat Imunisasi Terhadap Tingkat Nyeri Pada Bayi 
Usia 0-12 Bulan Di Puskesmas Dinoyo Kota Malang 
 
Farida nirmala1, Drs. Atok Miftachul Hudha, M.Pd2,  
Reni Ilmiasih, M.Kep.,Sp.Kep.An3 
 
Latar Belakang: Imunisasi pada masa bayi merupakan tindakan yang menimbulkan 
trauma karena menyebabkan nyeri. Imunisasi diberikan berulang kali, dalam satu 
tahun bayi mendapatkan imunisasi sebanyak 8 kali. Suatu upaya yang dapat dilakukan 
untuk mengurangi nyeri yaitu dengan melakukan menejemen nyeri. Menejemen nyeri 
terdiri dari menejemen nyeri farmakologi dan non farmakologi. Pengaturan Posisi 
saat imunisasi adalah salah satu tindakan non farmakologi untuk menurunkan nyeri 
pada bayi. Posisi tegak saat imunisasi lebih rendah tingkat nyeri dibandingkan posisi 
terlentang atau yang lainnya. 
 
Tujuan penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh posisi 
tegak saat imunisasi terhadap tingkat nyeri pada bayi usia 0-12 bulan. 
Metode: Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah static grup 
comparison dengan analisa data t test independent. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah quota sampling dengan sampel penelitiannya yaitu 
bayi berusia 2-12 bulan yang akan mendapat imunisasi sebanyak 30 responden 
kelompok intervensi (diposisikan tegak) dan 30 responden kelompok kontrol (tidak 
diposisikan tegak). 
 
Hasil: Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor nyeri 
kelompok intervensi (6,97) lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol 
(8,23) dimana p value 0,000 < α 0,05.  Posisi tegak (upright) saat prosedur imunisasi 
mempengaruhi tingkat nyeri pada bayi usia 0-12 bulan. Faktor yang mempengaruhi 
perbedaan rata- rata skor nyeri adalah kenyamanan, kecemasan dan susunan otot 
pada masing- masing posisi. 
 
Kesimpulan: Ada pengaruh posisi tegak saat prosedur imunisasi terhadap tingkat 
nyeri pada bayi usia 0-12 bulan. 
 
Saran: Pelayanan kesehatan perlu menerapkan manajemen nyeri terutama posisi 
ketika melakukan tindakan sebagai bentuk penerapan dari atraumatic care pada anak. 
 
 
Kata kunci: Bayi, Imunisasi, Nyeri, Posisi tegak. 
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Effect Of Upright Position When Procedure Immunization Toward Pain Scale 
Of Age 0-12 Month Infant In Puskesmas Dinoyo Malang 
 
Farida nirmala1, Drs. Atok Miftachul Hudha, M.Pd2,  
Reni Ilmiasih, M.Kep., Sp.Kep.An3  
 
Background: Immunization in infants is an action that impact an traumatic 
syndrome because it can be painful in infants. Immunizations are given repeatedly, in 
one year infant get immunized of 8 times. An effort made is with pain management 
of immunization. Pain management there are  pharmacological and non-
pharmacological. Position when procedure immunization is one of 
nonpharmacological tools to reduce pain, especially in infants. Upright position when 
prosedur is lower pain scale than supine or other position. 
 
Purpose: The purpose of this study is to evaluate the effect of upright position when 
procedure immunization toward pain scale of age 0-12 month infant. 
 
Method: The method used in this study was static grup comparison using data 
analysis t test independent. The sampling technique use in this study is quota sampling 
with a sample of research that 0-12 month infant who want to immunization they 
consist of 30 intervension group respondents (positioned upright) and 30 control 
group respondents (not positioned upright).  
 
Result: Result of analysis showed that there is intervention group’s mean scores 
(6,97) are significantly lower than control group’s (8,23) where p value 0,000 < α 
0,05. Upright position when procedure immunization effect to pain scale of age 0-12 
month infant. Factors that affect the difference average of pain score is comfortable, 
anxiety and composition of muscle at each position. 
 
Conclusion: Conclusion of this study is there is an effect of upright position when 
procedure immunization toward pain scale of age 0-12 month infant. 
 
Advice: Health care need to apply pain management especially position when 
prosedure as a form of the application of atraumatic care in children. 
 
 
Keyword: Infants, Immunization, Pain, Upright position 
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